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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim
Рен С. МОЖЛИВІСТЬ СТИМУ-
ЛЮВАННЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНО-
МІЧНОГО РОЗВИТКУ МУНІЦИ-
ПАЛЬНИМИ ТА ОКРУГОВИМИ 
ОРГАНАМИ ВЛАДИ У СФЕРІ ТУ-
РИЗМУ. Місцева економіка в розвитку 
самоврядування вимагає сприятливих 
умов. Обєкти туристичного господар-
ства, такі як община та район мають 
офіційні юридичні підстави для створен-
ня умов, які стимулюють їхній розвиток. 
Підтвердження підтримки місцевих 
органів влади з точки зору розвитку ту-
ризму є його долучення до стратегічних 
документів місцевого самоврядування 
та реальних заходів щодо стимулювання 
зацікавлених сторін в індустрії туризму 
і туризму на території муніципалітетів.
У статті здійснено аналіз правових, 
формальних, організаційних та концеп-
туальних умов, що дозволяє стимулюва-
ти розвиток туризму в регіоні.
Ключові слова: місцеве самовряду-
вання, туризм в місті та окрузі.
Wstęp. Przenosząc koncepcję samo-
rządności, która została zawarta w art. 3 Eu-
ropejskiej Karty Samorządu Terytorialnego 
na grunt Polski, wprowadzono trójszczeblo-
wą organizację samorządu terytorialnego. 
Podstawowymi podmiotami sektora samo-
rządowego są: samorząd województwa, sa-
morząd powiatowy, samorząd gminny . 
W założeniach reformy samorządowej 
podkreślano rolę samorządów wojewódz-
kich w kształtowaniu programów, wpro-
wadzaniu określonych rozwiązań instytu-
cjonalno-organizacyjnych, typowych dla 
danego regionu oraz stosowania właści-
wych instrumentów polityki regionalnej. 
Samorząd wojewódzki stał się tym samym 
najważniejszym podmiotem polityki regio-
nalnej, co oznacza także, prowadzenie jej w 
ramach polityki turystycznej na poziomie 
województwa . Pisząc za J. Gospodarek sa-
morząd województwa prowadząc politykę 
rozwoju województwa, jest ustawowo zo-
bowiązany m.in. do racjonalnego korzysta-
nia z zasobów przyrody oraz kształtowania 
środowiska naturalnego zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, do ochrony i 
racjonalnego wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego, utrzymania i rozbudowy in-
frastruktury technicznej o znaczeniu woje-
wódzkim oraz promocji walorów oraz moż-
liwości rozwojowych województwa . 
Istotna rola w rozwoju turystyki w 
danym obszarze przypada samorządom 
powiatowym i gminnym, szczególnie na 
uwagę zasługuje współdziałanie w zakresie 
kreowania nowych produktów turystycz-
nych i promocji potencjału turystycznego 
regionu, rozwoju sieci informacji turystycz-
nej w województwie, czy uwzględnianie w 
lokalnych planach zagospodarowania prze-
strzennego obiektów sportowych, rekre-
1   M. Dylewski, B.Filipiak, A. Szewczuk, Finanse publiczne. Instrumenty, struktury, procesy, Fundacja na rzecz 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 116.
2  U.Szubert-Zarzeczny, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w Polsce. Wybrane aspekty regio-
nalne, w: Warunki rozwoju turystyki w regionie, Red. Karwowski J., Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w 
Szczecinie, Szczecin 2002, s. 23.
3  J.Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 46–49.
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acyjnych oraz turystycznych.
Samorząd powiatowy jako jednostka 
wspierająca rozwój turystyki. Powiat jest 
jednostką zasadniczego podziału terytorial-
nego, także zorganizowanym związkiem 
osób tworzących go z mocy prawa. Powiat 
obejmuje obszary graniczących ze sobą 
gmin, albo cały obszar miasta. Powiat funk-
cjonuje w granicach województwa .
Zgodnie z ustawą o samorządzie powia-
towym , mieszkańcy powiatu tworzą z mocy 
prawa lokalną wspólnotę samorządową. Ta 
właśnie lokalna korporacja mieszkańców 
posiada osobowość prawną. Powiat to jed-
nak również jednostka samorządu podziału 
terytorialnego Polski, obejmująca całe ob-
szary graniczących ze sobą gmin albo cały 
obszar miasta na prawach powiatu. 
Wykonywanie zadań publicznych przez 
samorząd powiatowy następuje przez jego 
organy. Takim organem powiatu o charak-
terze stanowiącym i kontrolnym jest rada 
powiatu, do której wyłącznej właściwości 
należy m.in. uchwalanie budżetu powiatu 
oraz stanowienie aktów prawa miejscowe-
go, dotyczących przykładowo:
- zasad i trybu korzystania z powia-
towych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej,
- powiatowych przepisów porządko-
wych niezbędnych do ochrony życia, zdro-
wia, mienia obywateli,
- powiatowych przepisów porządko-
wych niezbędnych do ochrony środowiska 
naturalnego oraz do ochrony porządku, spo-
koju o bezpieczeństwa publicznego.
Organem wykonawczym powiatu jest 
kierowany przez starostę zarząd powiatu, 
do którego zadań należy m.in. wykonywa-
nie uchwał rady powiatu i gospodarowanie 
mieniem powiatu. Zarząd może też wyda-
wać powiatowe przepisy porządkowe w 
przypadkach nie cierpiących zwłoki.
Samorządowe powiaty ziemskie i 
grodzkie mają podstawy odegrać, istot-
ną rolę w strukturze zarządzania i rozwo-
ju turystyki w Polsce, przez wpływanie na 
projektowanie działań sfery gospodarki 
turystycznej na swoim obszarze. Inicjowa-
nie przez powiaty tworzenia regionalnego 
produktu turystycznego oraz jego promocja 
jest szansą integracji lokalnej społeczności 
i środowiska turystycznego. Tworzenie wa-
runków do inwestowania podmiotów go-
spodarki turystycznej na obszarze powiatu 
(np. przez właściwe zarządzanie nierucho-
mościami), stymulowanie sfery turystyki 
przez politykę podatkową stwarza warunki 
do wielokierunkowego rozwoju społeczno-
-gospodarczego i ekonomicznego powiatu.
Powiaty przyjmując postawę protu-
rystyczną, oddziaływują pozytywnie na 
projekty związane z ochroną środowiska, 
łowiectwem, zagospodarowaniem prze-
strzennym, zalesianiem, ochroną zabytków 
oraz dbają o przestrzeganie praw konsu-
mentów usług turystycznych. Przejawem 
tak prowadzonej polityki w poszczególnych 
powiatach jest uwzględnienie w planach 
rozwoju lokalnego i strategiach zrówno-
ważonego rozwoju, zadań wspierających 
rozwój turystyki w regionie. Wśród celów 
ujętych w programach rozwojowych powia-
tów, najczęściej powtarzają się następujące 
działania:
1. Opracowanie programu rozwoju i 
promocja bazy turystycznej. Współpraca z 
instytucjami i organizacjami rozwijającymi 
i promującymi turystykę. 
2. Podjęcie działań związanych z pla-
nowym rozwojem turystyki. 
3. Opracowanie informacji dla inwe-
storów w zakresie preferencji ekonomicz-
nych, dotyczących rozwoju turystyki. 
4. Rozwój agroturystyki jako alterna-
tywa prezentacji godnych uwagi obszarów 
rolnych i zasobów przyrodniczych. 
Wartym podkreślenia jest fakt, że zada-
nia podjęte w ramach wspierania rozwoju 
turystyki i agroturystyki w powiatach po-
1  M. Dylewski, B.Filipiak, A. Szewczuk, Finanse publiczne..., s. 123.
2  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1593 z późn. zm., 
tekst jednolity.
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winny być zbieżne z założeniami rozwoju 
kraju 
i województwa oraz wytycznymi pro-
gramów pomocowych i restrukturyzacyj-
nych Unii Europejskiej oraz strategiami 
wojewódzkimi. Rolą powiatu powinno być 
również tworzenie warunków pozwalają-
cych na nawiązywanie turystycznych poro-
zumień międzygminnych 
w ramach jednego powiatu, współpra-
cy powiatów sąsiadujących, miast partner-
skich, które będą szansą dynamicznego roz-
woju lokalnej turystyki, kreowania nowych 
produktów 
ii atrakcji turystycznych. 
Kształtowanie przez władze powiatu 
turystycznej, świadomości miejscowego 
społeczeństwa, aktywizacja turystyczna 
lokalnych podmiotów gospodarczych i in-
westorów, powinny należeć do najważniej-
szych zadań administracji powiatowej w 
sektorze turystyki.
Należy jednak zaznaczyć, że admini-
stracja powiatowa nie powinna realizować 
większości wskazanych zadań bezpośred-
nio, a jedynie ograniczyć się do admini-
strowania i aktywnego wspierania oraz ini-
cjowania przedsięwzięć gospodarczych z 
zakresu turystyki. Niezbędne zatem staje 
się stworzenie na szczeblu powiatowym 
wyspecjalizowanych lokalnych organizacji 
rozwoju i promocji turystyki, na płaszczyź-
nie porozumień z udziałem powiatu, gminy 
i branży turystycznej oraz zainteresowa-
nych instytucji.
Ważnym zadaniem samorządu powia-
towego powinno być również tworzenie 
sieci centrów, punktów informacji tury-
stycznej, których istnienie oraz sprawne 
funkcjonowanie jest traktowane jako ze-
wnętrzny objaw, wyraz zainteresowania i 
troski władz lokalnych o właściwy rozwój 
turystyki.
Centra informacji turystycznej powin-
ny wspólnie z lokalnymi organizacjami tu-
rystycznymi uczestniczyć w opracowaniu 
powiatowych programów rozwoju i pro-
mocji turystyki oraz podejmować bieżące 
działania w zakresie organizacji giełd, tar-
gów turystycznych, imprez, wystaw, objaz-
dów studyjnych dziennikarzy, konferencji i 
szkoleń z zakresu turystyki itd. Powiatowe 
placówki informacji turystycznej powinny 
charakteryzować się pewną autonomią w 
działaniu z możliwością tworzenia lokal-
nych czy regionalnych porozumień, w celu 
uzyskania zintegrowanej sieci informacji 
turystycznej, o ujednoliconych zasadach 
zbierania danych pozwalających na włącza-
nie się w ogólnopolskie systemy informacji 
turystycznej czy sieci regionalnych lub lo-
kalnych.
Samorząd gminny jako potencjalny 
stymulator lokalnej gospodarki tury-
stycznej
Obywatel mieszkający na określonym 
terenie, żyjący w pewnej sąsiedzkiej zbio-
rowości, wraz z tą zbiorowością i terenem 
tworzy gminę. Wszystkie potrzeby, jakie 
ma człowiek, spełnia wśród ludzi, między 
którymi żyje, w miejscu gdzie egzystuje. 
Stąd samorząd terytorialny bierze udział w 
realizacji potrzeb swoich mieszkańców (w 
tym turystycznych również). 
Według Z. Niewiadomskiego, o istocie 
samorządu przesądzają takie elementy, jak 
podmiot i przedmiot samorządu oraz spo-
sób wykonywania przezeń administracji 
państwowej . Zgodnie z powyższym można 
stwierdzić, że:
- za podmiot samorządu terytorialne-
go – społeczność zamieszkałą na obszarze, 
zorganizowaną w terytorialny związek sa-
morządowy, powołany przez państwo,
- za przedmiot samorządu terytorial-
nego – administrację państwową,
- za sposób wykonywania tejże ad-
ministracji – decentralizację.
Opierając się na zapisach Europejskiej 
Karty Samorządu terytorialnego 1985 roku2 
1  Z. Niewiadomski, Geneza samorządu terytorialnego w: Leksykon samorządu terytorialnego, Warszawa 
1999, s. 42.
2  Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Dz.U. z 1994r., Nr 124, poz. 607.
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gwarantujących społecznościom lokalnym 
pełną swobodę działania w każdej sprawie, 
która nie jest wyłączona z ich kompetencji, 
w Polsce stworzono trójstopniowy samo-
rząd terytorialny (samorząd wojewódzki, 
powiat, gmina). 
Kryteria podziału zadań pomiędzy po-
szczególne terytorialne związki publiczno-
-prawne związane są z rozmaitymi czyn-
nikami politycznymi i ekonomicznymi, na 
które ma wpływ rozwój gospodarczy i cy-
wilizacyjny, uwarunkowania historyczne, 
system i formy sprawowanej władzy. Wy-
konywanie zadań przez gminy odbywa się 
m.in. poprzez stanowienie przepisów praw-
nych, wydawanie decyzji, zezwoleń opinii, 
tworzenie instytucji, przedsiębiorstw, dys-
ponowanie majątkiem. 
Z. Leoński wymienia formy prawne 
wykonywania zadań przez gminę:
- powszechnie obowiązujące akty 
normatywne typu wewnętrznego, określane 
przez ustawy samorządowe, jako przepisy 
prawa miejscowego,
- akty planowania różnego rodzaju 
(np. zagospodarowania przestrzennego),
- akty indywidualne mające postać 
decyzji administracyjnych,
- zawieranie porozumień, 
- korzystanie z form prawa cywilne-
go, zwłaszcza zawieranie umów,
- korzystanie z innych form praw-
nych działania, nie mieszczących się w po-
wyższym podziale .
Wśród przesłanek, jakimi kieruje się 
państwo przydzielając gminie zadania A. 
Borodo wymienia:
- ekonomiczny punkt widzenia – 
określone zadania powinny być realizowane 
przez ten związek terytorialny, który potrafi 
je zrealizować w sposób efektywny,
- na szczeblu gminy mogą być najle-
piej realizowane zadania związane 
z warunkami egzystencji ludności w 
miejscu zamieszkania, których spełnienie 
przekracza możliwości poszczególnych ro-
dzin lub gospodarstw domowych (np. zada-
nia z zakresu transportu miejskiego, dostar-
czania wody, wywozu śmieci),
- kryterium ekonomiczne może być 
modyfikowane przez zakres stanu świado-
mości i kultury politycznej ludności, trady-
cje, możliwości kadrowe, techniczne, tech-
nologiczne,
- zgodnie z zasadą subsydiarności 
zadania publiczne należy powierzać wspól-
nocie terytorialnej niższego szczebla, której 
jednostki i przedsiębiorstwa powinny wy-
konywać skutecznie i efektywnie,
- możliwości poszczególnych wspól-
not terytorialnych tego samego szczebla by-
wają odmienne,
- uwzględnienie regionalnego zróż-
nicowania co do zapotrzebowania na okre-
ślone usługi publiczne, związków pomiędzy 
lokalnym zakresem, rozmiarami strukturą 
usług publicznych kosztami ich realizacji, 
zwiększania innowacyjności, poprzez roz-
wój wewnętrznej konkurencji, uzasadniają 
tworzenie jednostek samorządu terytorial-
nego .
Gmina wykonuje wszystkie zadania sa-
morządu terytorialnego oraz sposoby reali-
zacji i finansowania zadań unormowanych 
na mocy około 40 ustaw szczegółowych, 
właściwych aktów wykonawczych. Regula-
cje kompleksowe zawarte są między innymi 
w:
- ustawie o samorządzie gminnym ,
- ustawie o podziale zadań i kompe-
tencji określanych w ustawach szczegóło-
wych pomiędzy organami gminy a organy 
administracji rządowej oraz zmianie niektó-
rych ustaw4 ,
- ustawie o gospodarce komunalnej5 .
W oparciu o pierwszy wymieniony akt 
prawny przyjmuje się domniemanie właści-
wości gminy w zakresie spraw publicznych 
1  Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 1999, s. 16–20.
2  A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno – finansowy, Warszawa 1997, s. 34–38.
3  Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm., 
tekst jednolity.
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o znaczeniu lokalnym. Sprawy publiczne 
mogą dotyczyć całości lub części społecz-
ności gminy, obejmować całe terytorium 
gminy lub jej wyodrębnioną część. Nato-
miast ustawa kompetencyjna określa gene-
ralną właściwość gmin w zakresie zadań, 
które uprzednio należały do rad narodo-
wych i terenowych organów administracji 
państwowej stopnia podstawowego, o ile 
przepisy szczegółowe nie stanowią ina-
czej. Na mocy ustawy wyodrębnia się około 
80 zadań, spełnianych uprzednio również 
przez organy władzy lokalnej szczebla pod-
stawowego z kategorii zadań własnych do 
kategorii zadań zleconych gminie.
Zadania własne gminy dzielą się na na-
stępujące grupy zagadnieniowe:
- infrastruktura techniczna (drogi, 
wodociągi, kanalizacja, lokalny transport 
zbiorowy),
- infrastruktura społeczna (oświata, 
ochrona zdrowia, opieka społeczna),
- porządek i bezpieczeństwo publicz-
ne (ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeń-
stwo sanitarne),
- ład przestrzenny i ekologiczny (go-
spodarka terenami, ochrona środowiska, 
utylizacja odpadów).
Ustawa o samorządzie gminnym okre-
śla szczegółowo 16 rodzajów spraw gmin-
nych, realizowanych jako zadania własne 
gminy, wśród nich część ma szczególne 
znaczenie dla rozwoju turystyki:
- ład przestrzenny, gospodarka tere-
nami i ochrona środowiska,
- gminne drogi, ulice, mosty place 
oraz organizacja ruchu drogowego,
- wodociągi i zaopatrzenie w wodę, 
kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ście-
ków komunalnych, utrzymywanie czystości 
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wy-
sypisk i unieszkodliwianie odpadów komu-
nalnych, zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną, cieplną i gaz,
- lokalny transport zbiorowy,
- ochrona zdrowia,
- kultura, w tym biblioteki gminne i 
inne placówki upowszechniania kultury,
- kultura fizyczna, w tym tereny re-
kreacyjne i urządzenia sportowe,
- zieleń gminna i zadrzewienia, 
- porządek publiczny i ochrona prze-
ciw pożarowa,
- utrzymywanie gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych.
Swoje zadania gmina realizuje na dro-
dze przymusu prawnego, poprzez ustawy 
oraz dobrowolnie na mocy porozumienia 
z organami administracji rządowej. W obu 
przypadkach gmina musi otrzymać środki 
finansowe, niezbędne do realizacji zadań. 
W zakresie wydatkowania środków na re-
alizację zadań własnych, gmina posiada 
pełną swobodę, w zakresie obowiązującego 
prawa i normatywów oraz może sama wy-
znaczać priorytety przy wydatkowaniu fun-
duszy z budżetu. 
Rozwojowi turystyki towarzyszy 
wzrost aktywności samorządu terytorialne-
go zainteresowanego wspieraniem rozwoju 
gospodarki turystycznej. A. S. Kornak i A. 
Rapacz zauważają, że na szczeblu gminy i 
powiatu zmieniło się podejście do turystyki, 
która przez coraz liczniejszą grupę jedno-
stek samorządu terytorialnego postrzegana 
jest jako ważny czynnik aktywizacji gospo-
darczej, wzrostu dochodów budżetu lokal-
nego, czynnik ożywiający lokalny rynek 
pracy, a także element kształtujący socjalny 
rozwój miejscowości czy też regionu6.
Ukierunkowanie działań zmierzających 
do stworzenia sprzyjających warunków do 
rozwoju lokalnej i regionalnej gospodarki 
turystycznej, wymagają od samorządu te-
rytorialnego analizy następujących determi-
4  Ustawa z dnia 17 maja 1990r.o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych 
pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw Dz.U. z 1990r., 
Nr 34, poz. 198 z późn. zm.
5  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 1997r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.
6 Zarządzanie turystyką. Red. Naukowa A.S.Kornak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 50.
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nantów w regionie:
- aktualnej wielkości ruchu tury-
stycznego, 
- pozycji poszczególnych miejsco-
wości turystycznych lub gmin w regionie,
- możliwości regionów i miejscowo-
ści w zaspokajaniu różnych potrzeb (typolo-
gia rynku turystycznego i turystów),
- motywacji przyjazdu turystów,
- stosunku miejscowej ludności do 
turystów i rozwoju miejscowości (gminy 
poprzez aktywizację gospodarki turystycz-
nej),
- przygotowania ludności miejsco-
wej na przyjęcie innowacji, których bodźce 
mogą pochodzić spoza danego obszaru (re-
gionu) .
Brak bezpośredniej delegacji prawnej 
dla gminy w zakresie turystyki może bu-
dzić zastrzeżenia, co do jej kompetencji w 
stymulowaniu rozwoju gospodarki lokalnej. 
Jednak wśród większości autorów panuje 
zgodność, że podnoszone zastrzeżenia, iż 
ustawa samorządowa nie przewiduje dla 
gminy żadnych zadań w sferze turystyki jest 
nieprawdziwe. Jeśli bowiem przyjąć, że za-
pewnienie możliwości wypoczynku i upra-
wiania turystyki może być traktowane jako 
„potrzeba zbiorowa”, to zadanie takie obję-
te jest ogólnym sformułowaniem ustawy o 
samorządzie . Podobne poglądy posiada J. 
Sikora uważając, że ustawa o samorządzie 
czyni (…) władze lokalne odpowiedzialne 
za podstawową infrastrukturę, bez której 
turystyka (…) nie może istnieć. Bardziej 
niż w przypadku jakiejkolwiek innej decy-
zji o rozwoju ekonomicznym wsi i gminy, 
urzędnicy władzy lokalnej powinni zwracać 
uwagę na transport, handel, służbę zdrowia, 
bezpieczeństwo przyjezdnych, kulturę, tere-
ny leśne i inne usługi niezbędne dla zaspo-
kojenia potrzeb odwiedzających .
Zgodnie z obowiązującym ustawo-
dawstwem, S. Bosiacki do zadań gminy w 
odniesieniu do turystyki zalicza inicjatywy 
lokalne w sferze zmian w strukturze wła-
snościowej gospodarki turystycznej, dzia-
łania promocyjne w zakresie regionalnych 
i lokalnych produktów turystycznych, two-
rzenie związków gmin dla realizacji zadań 
związanych z ruchem turystycznym, kre-
owanie polityki rozwoju infrastruktury tury-
stycznej . Do zadań własnych gminy należą 
również sprawy dotyczące kultury fizycz-
nej, w tym rekreacji ruchowej, utrzymania 
terenów rekreacyjnych, urządzeń sporto-
wych oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
osób pływających, kąpiących się, uprawia-
jących sporty wodne w miejscach wyzna-
czonych, czy w inny sposób uprawiających 
turystykę. Szczególne obowiązki mają 
gminy władające terenami turystycznymi, 
np. gminy nadmorskie, gminy na terenach 
górskich, gminy miast o dużym nasileniu 
ruchu turystycznego, pobierające opłaty 
od turystów. Gmina jest zobowiązana do 
zapewnienia bezpieczeństwa pobytu tury-
stom w miejscach ogólnie dostępnych, jak 
również utrzymywać w stanie bezpieczeń-
stwa tereny, szlaki i trasy turystyczne oraz 
należące do niej obiekty turystyczne będą-
ce przedmiotem turystyki masowej. Gminy 
mają także obowiązek nadzoru i kontroli 
nad utrzymaniem bezpieczeństwa, czystości 
i porządku przez inne osoby 5 .
Możliwość stymulowania rozwoju 
gospodarki lokalnej, w tym gospodarki tu-
rystycznej przez samorządy gminne wiąże 
się z poziomem zaangażowania i realizacją 
szczegółowych zadań w zakresie prowadze-
nia regionalnej polityki. Podając za W.W. 
Gaworeckim6 gminy ukierunkowane na 
1  Tamże s. 46–47.
2  A. Feczko, Rozwój jakościowy samorządu terytorialnego w: Samorządowa koncepcja rozwoju 
turystycznego gminy, Poznań 1996, s. 24–25.
3  J. Sikora, Agroturystyka a samorząd terytorialny i społeczność lokalna w: Samorządowa koncepcja rozwoju 
turystycznego gminy, Red.Bosiacki S., Grell J., Sikora J.,AWF w Poznaniu. Poznań 1996 s. 24.
4  S. Bosiacki, Ograniczenia i bariery rozwoju gospodarki turystycznej na różnych poziomach zarządzania i 
sterowania (kraju, regionu, gminy), w: Samorządowa koncepcja rozwoju turystycznego gminy, Red.Bosiacki 
S., Grell J., Sikora J.,AWF w Poznaniu. Poznań 1996, s. 37.
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rozwój gospodarki przez turystykę, obierają 
następujące cele:
- stała obserwacja społeczno – eko-
nomicznych skutków rozwoju turystyki na 
terenie gminy,
- dywersyfikacja lokalnej gospodar-
ki,
- systematyczna i pełna penetracja 
lokalnego rynku turystycznego,
- określanie docelowej pojemności 
turystycznej miejscowości,
- inspirowanie proturystycznych roz-
wiązań prawnych, podatkowych 
i finansowych,
- selektywne rozbudowywanie infra-
struktury turystycznej,
- dostosowywanie budownictwa w 
miejscowości turystycznej do rozwoju kra-
jobrazu tradycyjnego dla danej miejscowo-
ści,
- poszerzenie obszarów wypoczynku 
wolnych od ruchu samochodowego,
- prowadzenie wspólnego marketin-
gu, a zwłaszcza promocji miejscowości tu-
rystycznej,
- uprzywilejowanie społeczności lo-
kalnej w czerpaniu korzyści z rozwoju tury-
styki, 
- informowanie we właściwym cza-
sie ludności miejscowej w zamiarach tury-
stycznego zagospodarowania i umożliwie-
nia jej współdziałania,
- rozwijanie ochrony konsumenta – 
turysty w odniesieniu do lokalnego rynku 
usług, handlu, rozrywki i kultury,
- świadome wspieranie odrębności 
kulturowej miejscowości lub gminy tury-
stycznej,
- podnoszenie świadomości tury-
stycznej wśród społeczności lokalnej jako 
źródła m.in. gościnności,
- podejmowanie wysiłków zmierza-
jących do wydłużenia sezonu turystycznego 
na terenie gminy,
- wspieranie turystyki na obszarach 
wiejskich, agroturystyki gminie (ściślej 
również poza tradycyjnymi centrami tu-
rystyki w gminie lub regionie, jeżeli sama 
gmina nie jest takim centrum), jako uzupeł-
niającego źródła dochodów,
- preferowanie turystyki na lokalnym 
rynku pracy.
Bazując na zapisach ustawy w zakresie 
podziału kompetencyjnego spośród blisko 
200 zadań szczegółowych, własnych i zle-
canych gminie kilkanaście należy utożsa-
miać 
z działaniami wspierającymi rozwój 
turystyki. Według M. J. Bonisławskiego 
gminy realizują zadania wspierające rozwój 
turystyki poprzez:
- sprawowanie administracji w za-
kresie łowiectwa,
- przeznaczanie kwot otrzymywa-
nych z czynszu dzierżawnego za obwód 
łowiecki na cele społeczne gminy oraz na 
hodowlę i ochronę zwierzyny,
- zatwierdzanie projektu planu go-
spodarowania gruntami rolnymi w strefach 
ochronnych,
- ustanawianie parku wiejskiego, 
określanie jego granic oraz sposobu wy-
konywania ochrony, możliwość uznania za 
park wiejski terenów, na których znajduje 
się starodrzew,
- zadania w zakresie zabezpieczania 
zabytków, wpisywania do rejestru zabyt-
ków dóbr kultury i kolekcji, przyjmowanie 
zgłoszeń o znaleziskach, sprzedaż zabyt-
ków, przejmowanie zabytków w zarząd,
- ustalanie cen za grunty, budynki, lo-
kale i urządzenia, stosowanie obniżek przy 
zakupie zabytków, pilnowanie terminowej 
odbudowy i remontu zabytków,
- tworzenie gminnych funduszy od-
nowy zabytków,
- wprowadzanie dopłat do cen bile-
tów wstępu do obiektów zabytkowych mu-
5 O odpowiedzialności gminy za niewykonanie obowiązków na niej spoczywających w: M. Nesterowicz, 
Prawo Turystyczne, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 1999, s. 227–232.
6  O gospodarczym znaczeniu turystyki dla miejscowości turystycznych w: W.W. Gaworecki, op.cit., s. 
201–203.
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zeów oraz świadczonych usług hotelarskich 
turystycznych,
- określanie dziennych stawek opłaty 
miejscowej,
- współuczestniczenie w działaniach 
na rzecz jakości produktów i usług,
- prowadzenie na rzecz ochrony kon-
sumenta społecznej kontroli i ocen jakości .
Samorządy gminne zainteresowane 
rozwojem turystyki przygotowują strategie 
rozwoju turystyki, które muszą określać za-
mierzenia i cele, jasno wyrażać rolę i wagę 
zarządzania jakością, muszą być oparte na 
pełnym zrozumieniu zasobów (bazy mate-
riałowej) i rynków, powinny być poprzedzo-
ne wszechstronną konsultacją i być przed-
stawione w formie inspirującej do działania, 
zrozumiałej i powszechnie dostępnej dla za-
interesowanych stron . Dalej S. Liszewski 
podaje, że cele jakościowe określone w stra-
tegiach rozwoju turystyki winny dotyczyć:
- wydłużenia pobytu turystów i sumy 
wydawanych przez nich pieniędzy w regio-
nie bez konieczności zwiększenia liczby 
przyjętych gości,
- zwiększenia liczby turystów poza 
okresami szczytów wakacyjnych,
- polepszenia wizerunku regionu i 
komunikowania się ze światem zewnętrz-
nym,
- zwiększenia liczby ponownych wi-
zyt tych samych gości i przyjazdów innych 
z polecenia zadowolonych turystów,
- polepszenia jakości bazy turystycz-
nej i usług,
- zapewnienia dodatkowych atrakcji 
turystycznych i rekreacyjnych w regionie,
- zmniejszenia negatywnego wpływu 
turystyki na wrażliwe elementy środowiska 
i podnoszenia świadomości społecznej w 
tym zakresie,
- wspomagania tradycyjnej gospo-
darki rolnej przez turystykę,
- zapewnienia przyjezdnym kontaktu 
z autentyczną kulturą miejscową, życiem 
codziennym, tradycjami, folklorem regionu,
- rozwoju współpracy i partnerstwa 
w regionie i na zewnątrz,
- wspomagania rozwoju rzemiosła, 
drobnych usług świadczonych przez lud-
ność miejscową .
Decyzja władz gminy o sporządzeniu 
strategii rozwoju turystyki, niezbicie świad-
czy o aktywnym podejściu do wspierania 
turystyki na rynku lokalnym. O powodzeniu 
strategii decyduje odniesienie jej kierunków 
działania do innych aspektów rozwoju re-
gionalnego. W. Fedyk, Z. Paliga uważają, 
że dalszy rozwój turystyki w regionie w 
coraz mniejszym stopniu będzie uzależnio-
ny od działań samej branży turystycznej, a 
w coraz większym stopniu będzie domeną 
samorządu oraz branż współpracujących na 
rzecz obsługi turystów.
Zakończenie. Szczególna rola w pla-
nowaniu i rozwoju turystyki w regionie 
przypisywana samorządom lokalnym po-
winna znaleźć potwierdzenie w utworzo-
nych strukturach urzędów powiatowych i 
gminnych. Niezbędne jest wyodrębnienie 
samodzielnych jednostek organizacyjnych 
z odpowiednim zapleczem kadrowym i fi-
nansowym, pozwalającym na realizację 
opisywanych niniejszym artykule zadań z 
dziedziny turystyki. 
Możliwość stymulowania rozwoju go-
spodarczego przez samorząd terytorialny 
stwarza również szerokie pole do działania 
w zakresie regionalnej i lokalnej samorząd-
ności w turystyce. Mimo znacznego upo-
rządkowania problematyki planowania re-
gionalnego, programy rozwoju gospodarki, 
w tym gospodarki turystycznej i turystyki, 
tworzone na szczeblu regionalnym lub lo-
kalnym (powiatów i gmin), nie są dosko-
nałe. Negatywne zjawiska w gospodarce, 
dekoniunktura, dające się zauważyć zagro-
żenia w turystyce, a także brak podstawo-
1  M. J. Bonisławski, Turystyka w pracy samorządu. Przykłady Zielonej Góry, Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze w Zielonej Górze, Zielona Góra 2001, s. 48-52.
2  Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Red. Naukowy A.Panasiuk, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2014, s.279-280.
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wych decyzji państwa – wszystko to nie 
pozwala na wykorzystanie gmin, powiatów, 
regionów zgodnie z ich faktycznym znacze-
niem dla turystyki. Chociaż coraz częściej 
akcentuje się rolę turystyki jako czynnika 
stymulującego rozwój gospodarczy, szcze-
gólnie na poziomie lokalnym., m.in. po-
przez powstające strategie rozwoju turysty-
ki i gospodarki turystycznej, nadal jednak w 
większości przypadków nie uwzględnia się 
znaczenia gospodarki turystycznej na stra-
tegicznych polach wzmacniania tożsamości 
gospodarczej, samorządności lokalnej oraz 
regionalnej.
Ren S. POSSIBILITY OF PROMO-
TING LOCAL ECONOMIC DEVE-
LOPMENT BY MUNICIPAL AND DI-
STRICT AUTHORITIES IN TOURISM. 
Development of local economy needs to 
meet requirements of favorable conditions. 
Objects of tourism industry such as commu-
ne or county, have formal and legal means 
to create conditions stimulating its develop-
ment. Local governments support tourism 
by including it in strategic documents or by 
performing palpable activities stimulating 
subjects of tourism industry, as well as to-
urist traffic within a commune or a county.
The article is an analysis of legal, for-
mal, organizational and conceptual condi-
tions, which allow to stimulate development 
of tourism industry in the region.
Keywords: local authorities, tourism in 
town and district.
Ren S. MOŻLIWOŚCI STYMU-
LOWANIA ROZWOJU GOSPODAR-
KI LOKALNEJ PRZEZ SAMORZĄDY 
GMINNE I POWIATOWE W ZAKRE-
SIE TURYSTYKI. Gospodarka lokalna 
do rozwoju wymaga przyjaznego środowi-
ska samorządowego. Podmioty gospodarki 
turystycznej takie jak gmina i powiat mają 
podstawy formalno-prawne do stworze-
nia warunków stymulujących jej rozwój. 
Potwierdzeniem wsparcia samorządów w 
aspekcie rozwoju turystyki jest uwzględnie-
nie jej w dokumentach strategicznych samo-
rządów oraz realne działania stymulujące 
podmioty branży turystycznej oraz ruch tu-
rystyczny na terenie powiatu i gminy.
Artykuł zawiera analizę uwarunkowań 
prawnych, formalnych, organizacyjnych 
oraz koncepcyjnych pozwalających stymu-
lować rozwój turystyki w regionie.
Słowa kluczowe: samorząd terytorial-
ny, turystyka w gminie i powiecie.
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